





Mjera – od matematike do etike1
Ne bi li vještina mjerenja […] pokazala istinu, 
ulila mir u dušu […] i spasila život?2
Sažetak
Ovaj rad pokazuje kako pojam mjere, koji je jedan od najmnogoznačnijih filozofijskih poj-
mova, počinje dobivati etički smisao tijekom povijesnog razvoja grčke filozofije. U prvom 
dijelu pokazuje se kako se u Homerovim epovima riječ ‘mjera’ (μέτρον) i srodne riječi 
odnose isključivo na konkretno mjerljive količine. Drugi se dio bavi mijenom značenja, 
koja se zbiva u pitagorovskom mišljenju. Tu se najviše pažnje poklanja povijesnim okol-
nostima nastanka grčkog polisa, za što je vrlina umjerenosti bila neophodno potrebna. U 
tom kontekstu pobliže se razmatraju Filolajevi i Arhitini fragmenti, budući da oni ukazuju 
na političku važnost mjere i mjerenja. Treći dio posvećen je analizi relevantnog odjeljka iz 
Platonova Državnika (283b-285c) u kojem Platon razlikuje dvije vrste mjerenja: brojčano 
(koje mjeri broj, dužinu, veličinu etc.) i drugo, koje se može nazvati ‘deontičkim’, koje mjeri 
ono više i manje u odnosu na ‘pravu mjeru’ (τὸ μέτριον). Druga vrsta mjerenja je također 







estetičko	 poimanje	mjere	 postoji	 još	 od	 grčkih	 vremena	 i	 predstavlja	 oko-
snicu	grčkih	i	rimskih	promišljanja	o	proporcijama	i	harmoniji	u	arhitekturi,	




Ovaj	 članak	 znatno	 je	 izmijenjena	 verzi-
ja	 članka	 pod	 naslovom	 »ΜΕΤΡΩΙ	 ΧΡΩ«	
objavljenog	 u	 zborniku	 Klasične	 gimnazije	
u	Zagrebu,	Thesaurus Archigymnasii,	Zagreb	
2007.	 Zahvaljujem	 kolegama	 i	 prijateljima	
Pavelu	Gregoriću,	 koji	 je	 članak	u	 rukopisu	
detaljno	komentirao	i	predložio	neke	značajne	




Plat.	 Prot.	 356d-e:	 ἡ δὲ μετρητικὴ […] 
δηλώσασα δὲ τὸ ἀληθὲς ἡσυχίαν ἂν 
ἐποίησεν ἔχειν τὴν ψυχὴν […] καὶ 







































































Pitanje	 je	 bi	 li	 vrlo	 općenito	 Aristotelovo	
određenje	mjere	kao	onoga	čime	se	spoznaje	
količina	 pokrilo	 sva	 gore	 navedena	 znače-
nja.	 Aristotel	 u	 Met.	 Ι	 (1052b20–25)	 odre-
đuje	da	je	»mjera	ono	čime	se	spoznaje	ono	
koliko«	 (μέτρον γάρ ἐστιν ᾧ τὸ ποσὸν 
γιγνώσκεται).	 Budući	 da	 se	 količina	 kao	
količina	 spoznaje	prema	 jedinici	 ili	 broju	 (a	
svaki	se	broj	spoznaje	prema	jedinici),	stoga	
se	»i u drugim stvarima/slučajevima	(ἐν τοῖς 
ἄλλοις)	 mjerom	 naziva	 ono	 čim	 se	 prvim	












Zanimljivo	 je	 primijetiti	 da	 su	 u	 njegovoj	
poznatoj	homo-mensura	 rečenici	gotovo	 sve	
riječi	 bile	 podvrgnute	 pedantnim	 analizama	
osim	 »mjere«.	 Tako	 Guthrie	 u	 Dodatku	 na	
svoje	 poglavlje	 o	 Protagori	 (sv.	 III	 njego-
ve	 Povijesti grčke filozofije)	 nudi	 detaljnu	 i	
preglednu	 analizu	 koja	 započinje	 riječima:	
»Mnogo	 se	godina	polemiziralo	o	prijevodu	








znati,	osim	osjećaja	tijela.«	(Δεῖ γὰρ μέτρου 
τινὸς στοχάσασθαι· μέτρον δὲ, οὐδὲ 
σταθμὸν, οὐδὲ ἀριθμὸν οὐδένα ἄλλον, 
πρὸς ὃ ἀναφέρων εἴσῃ τὸ ἀκριβὲς, οὐκ 
ἂν εὑροίης ἄλλ’ ἢ τοῦ σώματος τὴν 














đe,	naslućujem	da	bi	 se	u	 tom	 tekstu	mogla	
pronaći	podjela	na	»brojčanu«	i	»deontičku«	




gique de la langue greque	(izdanje	iz	1974.,	




χωρὶς δ’ Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ 





εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου 
ἀλφίτου ἀκτῆς.	 (Dvadeset	 neka	 mjera	 sa-
mljevenog	ječma	još	bude.)
9
τὸν δ’ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον 
ἐρυθρόν, / ἓν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος 
ἀνὰ εἴκοσι μέτρα / χεῦ’, ὀδμὴ δ’ ἡδεῖα 
ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει, / θεσπεσίη· τότ’ 





















kraja,	možemo	 reći	 da	 smo	 to	»premjerili«.	Stoga	 isti	 glagol	metonimijski	
može	označavati	i	»doći	do	kraja«,	tj.	da	bi	se	nešto	moglo	izmjeriti,	mora	se	
u	cijelosti	prevaliti,	a	to	znači	da	se	mora	doći	do	kraja.11
Zanimljivi	su	tu	i	stihovi	iz	Ilijade	(XII.	421–423):	ἀλλ’ ὥς τ’ ἀμφ’ οὔροισι 
δύ’ ἀνέρε δηριάασθον / μέτρ’ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ, 






Osim	 ovih	 prostorno-dužinskih	 značenja	 riječi	 μέτρον,	 u	 Ilijadi	 (XI.	 225)	
i	Odiseji	 (IV.	668.,	XI.	317.,	XVIII.	217.,	XIX.	532.)	 javlja	 se	 fraza	ἥβης 
μέτρον ἱκέσθαι,	koja	znači	»doseći	mjeru	mladenaštva«,	pri	čemu	μέτρον	












211–216):	Ἄλλοι μέν ῥ’ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ’ ἕδρας· / Θερσίτης 
δ’ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα, / ὃς ἔπεα φρεσὶν ᾗσιν ἄκοσμά τε 
πολλά τε ᾔδη / μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, 












Svi	 ovi	 primjeri	 svjedoče	 o	 tome	 da	 μέτρον	 upućuje	 ili	 na	 neku	 brojčano	
odredivu	kontinuiranu	ili	diskretnu	količinu,	ili	pak	na	određeni	odsječak	ili	
trenutak	u	vremenu,	koji	 je	opet	brojčano	odrediv	 ili	 opisiv.	Kod	Homera,	
dakle,	ne	pronalazim	nijednog	primjera	uporabe	pojma	μέτρον	koji	bi	ned-





















3.176–180:	 ὦρτο δ’ ἐπὶ λιγὺς οὖρος 
ἀήμεναι· αἱ δὲ μάλ’ ὦκα / ἰχθυόεντα 
κέλευθα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν 
/ ἐννύχιαι κατάγοντο· Ποσειδάωνι δὲ 
ταύρων / πόλλ’ ἐπὶ μῆρ’ ἔθεμεν, πέλα­






Primjer	 toga	 imamo	 u	 Od.	 13.	 100–101:	
ἔντοσθεν δέ τ’ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι / 





Maretićev	prijevod	ad loc.	 (»Drugi	 se	posa-






























the	 human	 body	 […].«	 Detaljnjiji	 razvoj	 te	
misli	ad loc.
15
Postoji	 dosta	 anegdota	 iz	 antike,	 koje	 poka-
zuju	 taj	 duh	 tajnovitosti,	 kako	 su	 pojedini	









































































što	mu	 je	 sumnjivo	 ili	 nepoznato.	 […]	 [2]	A	nikakvu	 laž	 ne	 prima	u	 sebe	
priroda	broja	ni	harmonija,	jer	im	nije	navlastita.	[3]	Laž	i	zavist	imaju	udjela	








Polis	 klasičnog	 perioda	 produkt	 je	 duga	 ra-
zvoja	koji	 je	započeo	negdje	9–8.	 st.	pr.	Kr.	
Nažalost,	 povijesni	 izvori	 ne	 nude	 nam	 do-




















It must have been by a flash of inspired insight 






14:	 […]	 καὶ πρῶτον εἰς τοὺς Ἕλληνας 
μέτρα καὶ σταθμὰ εἰσηγήσασθαι, καθά 






ostalo	 resonantno	 u	 tom	 pojmu	 (usp.	 Reale,	







DK	 44	 B	 11:	 γνωμικὰ γὰρ ἁ φύσις 
ἁ τῶ ἀριθμῶ καὶ ἡγεμονικὰ καὶ 
διδασκαλικὰ τῶ ἀπορουμένω παντὸς 
καὶ ἀγνοουμένω παντί. […] ψεῦδος δὲ 
οὐδὲν δέχεται ἁ τῶ ἀριθμῶ φύσις οὐδὲ 
ἁρμονία· οὐ γὰρ οἰκεῖον αὐτοῖς ἐστι. 
τᾶς τῶ ἀπείρω καὶ ἀνοήτω καὶ ἀλόγω 
φύσιος τὸ ψεῦδος καὶ ὁ φθόνος ἐστί.
22
DK	44	B	3:	ἀρχὰν γὰρ οὐδὲ τὸ γνωσούμε­
νον ἐσσεῖται πάντων ἀπείρων ἐόντων	
(navodim	 prijevod	 Stjepana	 Hosua);	 B	 4:	
καὶ πάντα γα μὰν τὰ γιγνωσκόμενα 
ἀριθμὸν ἔχοντι· οὐ γὰρ οἷόν τε οὐδὲν 


















































u	materijalan	svijet	već	 i	u	etiku.	 Iako	 insistiranje	na	 jednakosti	 i	 jednakoj	
raspodjeli	dobara	sugerira	da	λογισμός	ima	matematičke	konotacije,	on	si-
gurno	nije	 identičan	s	 tehničkom	znanošću	o	brojevima	(računanje),	već	 je	













































985b29–32:	 ὅτι τὸ μὲν τοιονδὶ τῶν 
ἀριθμῶν πάθος δικαιοσύνη τὸ δὲ τοιονδὶ 
ψυχή τε καὶ νοῦς ἕτερον δὲ καιρὸς καὶ 
τῶν ἄλλων ὡς εἰπεῖν ἕκαστον ὁμοίως	
[…]	 »[Uočivši	 sličnosti	 između	 brojeva	
i	 stvari	 jesu	 i	 koje	 nastaju]	 da	 je	 jedno	 ovo	




Arhita	 iz	Tarenta	bio	 je	matematičar,	 filozof	







se	da	 je	 jako	utjecao	 i	na	Platona,	osobito	u	
Timeju).
27
Usp.	 Huffman	 (2005),	 str.	 202–203:	
»λογισμός	has	two	basic	meanings.	It	has	a	
narrow	meaning	of	 ‘counting’	or	 ‘numerical	
calculation’	 […].	 […]	 It	 is	most	 commonly	








DK	 47	 B	 3,	 9–21:	 στάσιν μὲν ἔπαυσεν, 
ὁμόνοιαν δὲ αὔξησεν λογισμὸς εὑρε­
θείς· πλεονεξία τε γὰρ οὐκ ἔστι τούτου 
γενομένου καὶ ἰσότας ἔστιν· τούτωι 
γὰρ περὶ τῶν συναλλαγμάτων διαλλασ­
σόμεθα. διὰ τοῦτον οὖν οἱ πένητες 
λαμβάνοντι παρὰ τῶν δυναμένων, 
οἵ τε πλούσιοι διδόντι τοῖς δεομένοις, 
πιστεύοντες ἀμφότεροι διὰ τούτω τὸ 
ἶσον ἕξειν. κανὼν δὲ καὶ κωλυτὴρ τῶν 
ἀδικούντων τοὺς μὲν ἐπισταμένους λο­
γίζεσθαι πρὶν ἀδικεῖν ἔπαυσε, πείσας ὅτι 
οὐ δυνασοῦνται λαθεῖν, ὅταν ἐπ’ αὐτὸν 
ἔλθωντι· τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους, ἐν 
αὐτῶι δηλώσας ἀδικοῦντας, ἐκώλυσεν 
ἀδικῆσαι.	 Vrlo	 detaljna,	 iscrpna	 i	 sveobu-






kod	Platona	(Resp.	331e:	τὸ τὰ ὀφειλόμενα 
ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι).	Misao	
Platon	 pripisuje	 lirskom	 pjesniku	 Simonidu	
od	kojega	imamo	tek	nekolicinu	fragmenata.	
No	budući	da	ne	postoji	nikakav	drugi	izvor	





Pred	 kraj	 dijaloga	 Protagora	 (356c-357e)	 Sokrat	 suprotstavlja	 mjeriteljsko	














razvijati	tu	misao.	Vidjet	ćemo	da	se	 in nuce	 ta	misao	raščlanjuje	upravo	u	
Državniku.








bogovima	 i	 ljudima.33	No,	dalje	 se	u	ovom	dijalogu	ne	objašnjava	 treba	 li	



































Pogledajmo	 primjer	 izgradnje	 kuće.41	U	 brojčanom	mjeriteljskom	umijeću	




Prot.	 357a-b:	 Εἶεν, ὦ ἄνθρωποι· ἐπεὶ δὲ 
δὴ ἡδονῆς τε καὶ λύπης ἐν ὀρθῇ τῇ 
αἱρέσει ἐφάνη ἡμῖν ἡ σωτηρία τοῦ βίου 
οὖσα, τοῦ τε πλέονος καὶ ἐλάττονος 
καὶ μείζονος καὶ σμικροτέρου καὶ 
πορρωτέρω καὶ ἐγγυτέρω, ἆρα πρῶτον 
μὲν οὐ μετρητικὴ φαίνεται, ὑπερβολῆς 
τε καὶ ἐνδείας οὖσα καὶ ἰσότητος πρὸς 
ἀλλήλας σκέψις;
33
Gorg.	 508a:	 ἀλλὰ λέληθένσε ὅτι ἡ 











the	 power	 of	 ‘geometric	 equality’	 (i.e. the 
study of proportion)	[…].«	[Moji	kurzivi.]
35
Polit.	 284e:	 τὸν ἀριθμὸν καὶ μήκη καὶ 
βάθη καὶ πλάτη καὶ ταχυτῆτας πρὸς 
τοὐναντίον.
36
Polit.	 284e:	 πρὸς τὸ μέτριον καὶ τὸ 
πρέπον καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ δέον καὶ 








Teško	 je	 zapravo	 pronaći	 prave	 nazive	 za	 te	














spram	prave	mjere«	(Polit.	283e:	ἀλλ’ οὐχ ὡς 
ἔφαμεν ἄρτι πρὸς ἄλληλα μόνον δεῖν, 
ἀλλ’ ὥσπερ νῦν εἴρηται μᾶλλον τὴν μὲν 











οὕτω καὶ νῦν τὸ πλέον αὖ καὶ ἔλαττον 
μετρητὰ προσαναγκαστέον γίγνεσθαι 
μὴ πρὸς ἄλληλα μόνον ἀλλὰ καὶ πρὸς 
τὴν τοῦ μετρίου γένεσιν i (284d) μεῖζόν 
τε ἅμα καὶ ἔλαττον μετρεῖσθαι μὴ πρὸς 
ἄλληλα μόνον ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τοῦ 
μετρίου γένεσιν.
40
284b:	τὸ μέτρον σῴζουσαι πάντα ἀγαθὰ 
καὶ καλὰ ἀπεργάζονται.
41









boljitak	 zajednice,	 odnosno	 da	 postoji	 neka	
»prava	mjera«	 onoga	 što	 je	 prikladno,	 kori-















bude	velika	 s	 obzirom	na	mjesto,	 klimu,	 susjedove	 želje,	 namjeru	 stanara,	
svrhu,	 itd.	To	brojčano	mjerenje	 donosi	 rezultate	 koji	 su	 potpuno	neovisni	
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Polit.	 283e:	 τὸ τὴν τοῦ μετρίου φύσιν 
ὑπερβάλλον καὶ ὑπερβαλλόμενον ὑπ’ 
αὐτῆς ἐν λόγοις εἴτε καὶ ἐν ἔργοις ἆρ’ 
οὐκ αὖ λέξομεν ὡς ὄντως γιγνόμενον, 
ἐν ᾧ καὶ διαφέρουσι μάλιστα ἡμῶν οἵ 
τε κακοὶ καὶ οἱ ἀγαθοί;
44
Polit.	 283c:	 Πρῶτον τοίνυν ἴδωμεν 
πᾶσαν τήν τε ὑπερβολὴν καὶ τὴν 
ἔλλειψιν, ἵνα κατὰ λόγον ἐπαινῶμεν 
καὶ ψέγωμεν τὰ μακρότερα τοῦ δέοντος 
ἑκάστοτε λεγόμενα καὶ τἀναντία περὶ 
τὰς τοιάσδε διατριβάς.
45
Zbunjujuće	 je	mjesto	 283d:	 [Mlađi	 Sokrat]:	
»Reci,	 kako	 da	 dijelimo.«	 [Stranac]:	 »Ova-
ko:	jedan	dio	s	obzirom	na	međusoban	odnos	
veličine	 i	 malenosti,	 a	 drugi	 s	 obzirom	 na	
nužan	bitak	nastanka	(τὸ δὲ κατὰ τὴν τῆς 
γενέσεως ἀναγκαίαν οὐσίαν).«	 Sokratu	
odgovor	nije	 jasan	 (»Kako	kažeš?«),	a	Stra-
nac	kao	objašnjenje	navodi	primjer	dobrih	 i	
zlih	 ljudi,	 koji	 se	 razlikuju	 s	 obzirom	 na	 to	
kako	se	njihove	riječi	ili	djela	odnose	spram	
»prave	mjere«.	 Taj	 izrijek	 »nužan	 bitak	 na-
stanka«	u	 tom	kontekstu	 razumijem	 tako	da	
»prava	 mjera«	 –	 τὸ	 μέτριον	 –	 predstavlja	
normu	s	obzirom	na	koju	nastaju	ekstremi,	tj.	











Polit.	 284a-b:	 ἅπασαι γὰρ αἱ τοιαῦταί 
που τὸ τοῦ μετρίου πλέον καὶ ἔλαττον 
[…] παραφυλάττουσι, καὶ τούτῳ δὴ 
τῷ τρόπῳ τὸ μέτρον σῴζουσαι πάντα 
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Measure – from Mathematics to Ethics
Abstract
The aim of this article is to show how the concept of »measure«, which is one of the most intri-
cate and manifold philosophical concepts, started acquiring ethical meanings in the course of 
Greek philosophical thought. In the first part it is discussed how the word »measure« (μέτρον) 
and its cognates refer exclusively to concretely measurable quantities in Homer’s epics. The 
second part deals with the switch of meaning that started happening in the Pythagorean thou-
ght. In this part more attention is paid to historical references of emergence of the Greek polis 
for which the virtue of temperance was indispensable. In this context fragments of Philolaus 
and Archytas are more closely observed because they point to political importance of measure 
and measurement. The third part is dedicated to analysis of the relevant passage in Plato’s 
Statesman (283b-285c) in which Plato distinguishes between two concepts of measurement: 
one numerical (which measures number, length, size etc.) and the other, which can be called 
»deontic«, which measures more and less with respect to the »right measure« (τὸ μέτριον). The 
second kind of measurement is also ethical because it includes various judgments of purpose, 
goals, and human nature.
Key words
Homer,	Pythagoreans,	Plato,	measure,	measurement,	ethics,	temperance
